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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN , 
GUIA. DE LA. PROVINCIA 
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G O B E R N A D O R G1YIL 
ID. Alfonso de Hojas y IP. de Bonanza 
P R E S I D E N T E D E L A DIPUTACIÓN 
D. Mariano Alonso "Vázquez 
V I C E P R E S I D E N T E 
ID. Alfredo Bartrie Sánonez-Sierra 
DIPUTADOS S E C R E T A R I O S 
ID. Manuel Sáenz de Miera Millán 
ID. Agustín Fernández Diez 
j 
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Sres. Diputados provinciales 7 Distritos que representan 
A S T O R G A - L A B A Ñ E Z A 
D. Eumenio A'onso Ginzález 
» Mari-ino Domínguez Berrueta 
» Santiago Crespo Carro 
» Germán Gullón Núñez 
L E Ó N - M U R Í A S 
D. Isaac Balbuena Iriarte 
» José Eguiagaray Mallo 
» José Arienza García 
» Francisco Sanz Ojeda 
P O N F E R R A D A - V I L L A F R A N C A 
D. José Arias Valcarce 
» Isaac Alonso González 
» Balbino Rodríguez López 
» José Vázquez Rodríguez 
R I A Ñ O - L A V E C I L L A 
D. Félix Arguello Vigil 
» Tomás Mallo López 
» Alfredo Barthe Sánchez-Sierra 
» Agustín Fernández Diez 
S A H A G Ú N - V A L E N C I A 
D. Mariano Alonso Vázquez 
» Luis de Miguel Santos Aiáiz 
Germán Alonso Barrientos 




EL SR. GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA 
Turno de 1913 á tUI-l 
JD. Félix Arguello Vigil 
» José Vázquez Rodríguez 
» tíumenio Alonso González 
» José Arienza García 
» Germán Alonso Barrientos 
Turno de 1014 á 1915 
D. Germán Gullón Núñez 
» Germán Alonso Barrientos 
» Tomás Mallo López 
» Balbino Rudriguez López 
» Francisco Sanz Ojeda 
Turno de 1915 á 1916 
D. ísaic Balbuena Iriarte 
i) Alfredo Barthe Sánchez 
» José Arias Valcarce 
Turno de 191© á 1917 
D. José Eguiagaray Mallo 
» Agustín Fernández Diez 
» Isaac Alonso González 
COMISIONES P E R M A N E N T E S 
ACTAS 
D. Félix Arguello 
» Balbino Rodríguez 
» José Eguiagaray 
» Germán Gullón 
» Manuel Sáenz de Miera 
HACIENDA 
D. Félix Arguello 
)> Santiago Crespo 
)) Germán Alonso 
» José Eguiagaray 
» rialbino Rodríguez 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
D. Mariano Alonso 
» Germán Gullón 
>  José Vázquez 
» Tomás Mallo 
» Francisco Sanz 
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FOMENTO 
D. Luis.de Miguel Santo? 
» Alfredo Barthe 
» Eumenio Alonso 
» Manuel Sáenz de Miera 
» José Arias 
BENEFICENCIA 
D. Isaac Balbuena 
» Mariano D. Berrueta 
» José Arienza 
» Isaac Alonso 
» Agustín Fernández 
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CARGOS Y COMISIONES ESPECIALES 
VISITADORES DEL HOSPITAL Y CASA D E MISERICORDIA 
D. José Aricnza 
» Jofré Vázquez 
INSPECTOR D E L A IMPRENTA 
i>. Isaac Bal buena 
DIRECTOR D E L HOSPICIO DE LEÓN 
D. Mariano Domínguez Berruela 
DIRECTOR D E L HOSPICIO DE ASTORGA 
I>. Germán («nilón 
DIRECTOR DE L A C A S A - C U N A D E PONFERRADA 
D . J o s é Arias 
DOMICILIO DE LOS SRES. DIPUTADOS PROVINCIALES 
^ - y = í 
D . Félix Arguello Vigil Plaza del Conde, 2 
» Tomás Mallo López Guzmán el Bueno 
» Alfredo Barthe Sánchez-Sierra San Isidoro 
» Aguslin Fernández Diez Cervantes, 2 
» Isaac Balbuena Iriarte Ordoño II, Villa Asunción 
» José Eguiagaray Mallo Santa Ana 
» José Aiierza Garcia. (Murias de Paredes) 
» Francisco Sanz Ojeda Ordoño II 
» Eumenio Alonso González (La Bañeza) 
» Mariano Domínguez Berrueta...: Renueva 
» Santiago Crespo Carro. (Astorga) 
)t Germán Gullón Núñez (ídem) 
» José Arias Valcarce (Folgoso de la Ribera—El Valle) 
» Isaac Alonso González Bayón 
» Balbino Rodríguez López (Villafranca) 
» José Vázquez Rodriguez (ídem) 
» Mariano Alonso Vázquez Plaza del Conde, 6 
» Germán Alonso Barrientos Torres de ümaña 
» Manuel Sáenz de Miera Millán (Valencia de Don Juan) 
» Luis de Miguel Santos Aláiz (Sahagún) 
Presidente: El de la Audiencia, D. Francisco Martínez Valdés—P. San Isidoro 
, Vicepresidente i.": Director del Instituto, D. Juan Eloy Diaz-Jiménez—P. Castillo 
i Tdem 2.°.-
JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO ELECTORAL 
P A R A 1913 Á 1914 
SOCIEDADES V0CIIES SJJPL11TE5 
Decano del Colegio de Abogados)0* ^ & ™ f f . f f . ™ ° . w / ^ ~ & T g n a c i o L á z a r o - P . Mayor 
íD. Federico Camarasa— Ave-ID. Federico Pérez Olea—C. 
"••/ nida del Padre Isla | Luna 
ID. Mateo G. Bara-S. Isidro.] D > M i f ? u e l R - Melero-Serra-
' " I ) nos 
Sociedad de Amigos del País..) 0- ^ ^ f ^ . P a . H ! r é . S 7 . Z ? p a ! e : ] D " J E x a i ^ V a l l e _ A I " 
Jefe de Estadística. 
Notario , 
t > Cámara de Comercio. D ' EplmUey!eT.7.S!^'.\D- E u s t a s i ° N a ^ - P - Mayor 
-J&». ñ^ga. ^ ^ 3 
Cremio de Curtidores... 
Constructores de Calzado. 
D. Simón González—Rebo-
lledo, 3 
D. Ildefonso Cobos—ídem 
D. Ignacio Durruti—Rastro 
') Viejo 
\D. Gregorio Vidal—Rebolle-
" í ¿0,3 
Fnión de Manilos J Siniikes.^D. Joaquín Garcia-Idem.... [D. Lázaro Martínez—ídem 
Centro Cbrero Leonés..., \D. Ramón del Riego—Insti-7 tuto 
i • , « •, \D. Genaro Herrero — Rebo-
iremto de Carpinteros., ! i j e ( j 0 , 
11 Progreso (Canteros) 
profesional de Albañiles, 
D. Teodoro Franco—ídem... 
D. Martín Saurina—Instituto. 
ünion profesional de Carpinteros'D. Gumersindo Iglesias- Id.. 
D. Aurelio García Fidalgo— 
Instituto 
D. Lucio G a l b á n —Rebolle-
do, 3 
D 
D. Benito Prado—Instituto 
D. Maiias Arias—ídem 
*$ 
Secretario: El de la Diputación provincial, D. Vicente Prieto Salcedo 
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OFICINAS DE ESTADÍSTICA 
( F t i e r t a S o l ) 
Jefe: D. FEDERICO CAMARASA—A. del Padre Isla, 5 




j El Sr .Gobernador civil de la provincia, y en su ausencia, el Presidente de la Dipu-




D. Mariano Martiiez del Rincón, Coronel del Regimiento de Burgos 
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1GCILES 
D. Mariano Domínguez Berrueta —Suplente, D, AgustínJ 
Fernández.. \Diputados provinciales 
D. Alfredo Barthe Sánhez.—Suplente, D. Isaac Alonso.. ,\ 
m 
D. Eduardo Catalán, Teniente Coronel, primer Jefe de la Oaja da Recluta, aúia. 92. \ 
D. Antonio Díaz Benavides, Comandante, 2." Jefe de idem idem j | 
D. Manuel Ortiz Ledesma, Comandante, Delegado de la Autoridai militar 
D. Antonio Guzmán, Médico l.° de Sanidad militar, Vocal interino 
D. José Hurtado Merino, Médico civil 
E l de la Diputación provincial, D. Vicente Prieto 
x i 111 -~¡ 
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DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACIÓN 
SECRETARÍA 
Secretario, D. Vicente Prieto Salcedo Diputación 
Oficial i.°, D. Antonio del Pozo Revilla, 2 
Oficial Letrado de los Establecimientos de Beneficencia, agrega-
do á Secretaría, D. Eusebio Campo P. Mayor, 20 
PERSONAL AUXILIAR 
f . D. Honorato Gutiérrez Varillas • 
1 D. Julio Daura Alfonso XIII, 31 
\\ D. Sebastián Moran Santa Ana, 1 
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SECCIÓN DE QUINTAS 
Oficial mayor interino, D. Remando flfí..la»:íiqrre, Comandante de 
Infantería 
Oficial, D. Tomás Arias García „ . Gómez Salazar 
PERSONAL AUXILIAR 
D. Feliciano Fernández Hospicio, 12 
D. Matías Alvarez , Santa Cruz, 21 
CONTADURÍA 
Contador, D. Isaac Amandi Corrales C. Castañon 
Oficial, D. Emilio Fernández Forns Renueva 
PERSONAL AUXILIAR 
D.Miguel González Diez Smta Ana 
D. Santiago Manovel Blanco C. Castañon 
Depositario, D. Aniceto Valcarce García Renueva 
Arquitecto provincial, D. Francisco Blanch y Pons Alfonso XIIÍ 
Director D . 
Auxi l iar . . . . 
SECCIÓN DE CAMINOS 
D. Ricardo Panero Instituto 
CAMINEROS 
Capataz D. Clemente Rodríguez 
Peón Caminero D. Vicente Valle 
ídem D. José Gómez 
Ídem D. Ricardo Blanco 
ídem D. Simón Viejo 
Sección de Presupuesto» y Cuentas municipales en el Go-
bierno civil 
Jefe, D. Saturnino Rodríguez A. del Padre Isla 
PERSONAL AUXILIAR 
D. Rafael Marcos Plaza de las Tiendas, I 
D. Manuel Arias Corredera 
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Conserje, D. Cayetano Duque 
Ordenanza l.°, D. Justo Marcelo Blanco. 
ídem 2.°, D. Victoriano González 







Regente, D. Enrique Hidalgo . . San Pelayo, 8 
Maquinista, D. Jacinto Martínez Renueva, 15 
Cajisla i.°, D. Micolás M a Robles , Corredera, 11 
ídem 2.°, D. Silverio Rodríguez Ordoño II, letra D 
ídem idem, D. Marcos González Reina Victoria, 3 
ídem ídem, D. Bernardo Zarzuelo F. Oadórniga, 14 
Encuadernador, D. Basilio Presa Puerta-Moneda, 22 J 
ENCARGADO D E L A ADMINISTRACIÓN D E L ((BOLETÍN OFICIAL» DE L A PROVINCIA 
D. Pedro Muñoz Diputación 
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HOSPICIO DE LEÓN 
(JARDÍN DE SAN FRANCISCO) 
Administrador, D. Raimundo Martin Granizo Hospicio 
Superiora, Sor Antonia Ossés Hem 
Médico, D. Gumersindo Rosales Villapérez 
Contador, D. Pedro Blanco Fuertes Herreros, 17 
Auxiliar de Contaduría, D. Ignacio Calabozo P. de Santo Domingo 
Profesor de Música, D. Manuel Fernández Alfoaso XIII, 42 
ídem de Instrucción primaria, D. Sebastián Hernández Hospicio 
Practicante, D. Ignacio Martínez ídem 
Maestro herrero, !>. Braulio Gutiérrez. Calle del Hospicio 
ídem carpintero, D. J isé Redondo La Serna 
ídem sastre, D. Ceferino Franco Barahona, 8 
ídem albañil, D. Simón Martínez B. los Quiñones 
ídem zapatero, D. Santiago Pantaleón C. del C. de Santa Ana, 
Portero, D. Eugenio Sailices Hospicio 
Celador, D. Eugenio Cascos ídem 
to 
r T * 1 " » * " , ^ * " ' ^ ^ < ! * = ^ l ^5 *y=r? í y S *^? HOSPICIO DE ASTORGA 
Administrador. D. Isidro Arauzo 
Superioia Sor Encarnación Abaigar 
Médico D. Félix Alonso 
Contador D. Leoncio Alonso Goy 
CASA-CUNA DE PONFERRADA 
Subdirector D. Manuel Alvarez 
Administrador ü . Agustín M." López 
Médico D. Andrés González 
HOSPITAL DE SAN ANTONIO ABAD 
(P. SAN MARCELO) 
Administrador D. Manuel S. Martin Serranos 
Mayordomo D. Rafael Otero F. Merino 
Médico P . Lorenzo Mallo C. de Luna 
ídem D. Emilio Hurtado Cascaleria 
Superiora Sor Dolores Muñoz Hospital 
Capellán D. Antonio Aller Serranos 
ídem D. A mador Alvarez Santo Domingo 
Hora de entrada de enfermos pobres por cuenta de la provincia, once de la mañana 
y cuatro de la tarde 
3*"*»==-20-





Presidente, D. José Hurtado Merino—Cervantes 
CÁRCEL DE LEÓN 
D. Antonio Pereda Caree 1 
I). Anastasio Martín ídem 
D. Ramón García Ponce Serranos 
, D. Gregorio Barrera £• an Pedro, 12 | 
4 
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CONSEJO PROVINCIAL DE FOMENTO 
(DIPUTACIÓN) 
Presidente nato: Sr. Gobernador civil de la provincia 
Presidente, limo. Sr. Comisario Regio, D. Félix Arguello y Vigil 
VOCALES NATOS 
Vicepresidente. Sr. Vicepresidente de la Comisión provincial 
Sr. Ingeniero Jefe de Caminos D. José Nogales López.. A. del Padre Isla 
» » » de Montes D. Ramón del Riego. . . . Instituto 
» » » de Minas D. José Revilla Sierra-Pambley 
» » » de Servicio Agro-
nómico D. Leandro Madinaveitia Fajeros 
» Inspector provincial de Higiene 
pecuaria D. Félix Núaez.. Pozo 
» Visitador de Ganaieria y Caña-
das D. Telesfjro \lvarez (Piedrafita) 
_5*> 
V O C A I E S E L E C T I V O S 
I). Isaac Balbuena Iriarte Ordoño II 
D. Pantos Sánchez León Carreras 
D. José Delás y Quiñones. (Palazuelo de Orbigo) 
D. Miguel Zaera Lurasqui Pan Isidoro 
D. Francisco Sanz Ojeda Ordoño II 
D. Blas Martínez Celada (Astorga) 
D. Bernardo Llamazares Instituto 
D. José Fguiagaray Mallo Santa Ana 
D. Lisandro Alonso Ibáñez Fajeros 
D. Julián de león y Fernández Quiñones Guzmán el Bueno 
D. Ricardo Pallares Berjón Zapatería 
D. José Hurtado Merino Cervantes 
P E R S O N A L AUXILIAR DE L A DIPUTACIÓN A F E C T O A L CONSEJO 
P . Pedro R. Tir eo Renueva 
D. Pedro Muñoz Santa A na 
•••••• 
F I E L C O N T R A S T E , D. José M. ' Camps—Dámaso Merino 
TERIFICADOR D E CONTADORES ELÉCTRICOS, D. Rigoberto Graiño—Fernando Merino 
OFICINAS DE LA JUNTA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Secretario D. Miguel Brawo . . y - . . . _ . . . / / . . . Dámaso Merino 
Inspector provincial "y*eá«te.£)¡ ¿7<££&s£&¿X d-Mét* (León-La Vecilla) 
Inspector de Zona.. D. Ignacio García / . . . VfP (La Bañeza-Valencia) 
ídem id D. Ciriaco Juan Huerta..L (Sahagún-Riaño) 
ídem id D. José Maria Láz tro Taran (Astorga-Víirias) 
ídem id D. Manuel Crespo S. Juan (Ponfer rada-Vil lafranca) 
Oficial D. Máximo Carrillo San Isidoro 
ídem D. Juan A. López R. Conde 
Auxiliar D. Ceferino Martinez Instituto. I 
ídem D. Enrique Pellicer Descalzos 
ár-
DELEGACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA 
(ORDOÑO II) 
Delegado D. Félix de la Plaza Ordoño II 
Secretario D. Miguel Hernán lez R. d i l Conde 
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Iuierventor D. Maximino Grifol—Agregado á la I. G. 
Tenedor de libros D. Marcelino Mazo Trabadillo. P. del Conde 
Administrador de Contiil u( iones.. D. Antonio Llorens Ordoño II 
Administrador de Propiedades... . D. Fnrique de la Cámara ídem 
Tesorero D. Matías Tomínguez Gi l . . . . Sierra-Pambley 
Depositario D. 1 eoncio Zatois Renueva 
ABOGADOS DEL ESTADO 
D. Esteban Zu'oaga Ordoño II 
D. E*riqsfiJCítsas4J£esíu~. F. Merino 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
(ORDOÑO n) 
Arrendatario, D. Fascual de Jusn Flórez—A. del Padre Isla 
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD 
PRESIDENTE 
Sr. Gobernador civil d.e la provincia 
VOCALES NATOS 
D. Mariano Alonso, Presidente de la Diputación provincial 
D. Maximino A . Miñón, Alcalde del Ayuntamiento de León 
Un Sr. Médico Militar 
D. Alfredo López Núñez, Subdelegado de Medicina 
D. Pedro Barthe, Subdelegado de Farmacia 
D. Emilio Tejedor, Subdelegado de Veterinaria 
D. Modesto Medina, Secretario de la Junta provincial de Beneficencia 
D. Francisco Blandí, Arquitecto provincial 
D. Félix de la Plaza, Delegado de Hacienda 
D. Eulogio Crespo, Presidente de la Cámara de Comercio 
D. José Nogales, Ingeniero Jefe de Obras públicas 
Un Sr. Comandante de Infantería 
-2G-ÍÉ 
VOCALES DE REAL ORDEN 
D Gumersindo Rosales, Médico 
D. Francisco San Blas, idem 
D. Joaquín R. del Valle, Farmacéutico 
D. Justino Velasco, idem 
D. Isaac Alonso, Abogado 
D. Mariano D. Berrueta, Catedrático de Física y Química 
Secretario: D. Juan Morros, Inspector provincial de Sanidad 
ESCRIBIENTE DE L A DIPUTACIÓN A F E C T O Á L A INSPECCIÓN 
D. Honorio González—Reina Victoria 
• 
DIPUTADOS A CORTES 
Por León: Excmo. Sr. D. Gumersindo de Azcárate — \larc5n, I, Madrid 
Por Astorga: D. Manuel Gullón y García —Postigo San Martin, 3 y 5, idem 
Por La Bañeza: D. Antonio Pérez Crespo—P. de Bilbao, idem 
Por I a Vecil'a: Fxcmo. f r. D. Fernando Merino—Lealtad, 12, Madrid 
Por Murias de Paredes: Excmo. Sr. D, Tduardo Dato—Lagasca, 4, ídem 
For Ponferrada: D. Amos Salvador Sáenz—Tetuán, idem 
Por Riaño: D. Cesáreo Dueñas Ureña—Correo, 4, principa], idem 
Por Sahagún: D. José M . a Quiñones de León—8. Agustín, 3, duplicado, idem 
Por Valencia de Lon Juan: D. Mariano Alonso Bayón— Moratin, 59, idem 
Por Villafranca del Bierzo: D. Luis Belaunde—Hotel Inglés, idem 
SENADORES 
¡I 
D. Cristino Martos Llobel P. Matute, 6, duplicado, Madrid j 
D. Alvaro Saavf dra Magdalena Recoletos, 37, duplicado, idem 
D. Valentín de Céspedes y Céspedes Atocha, 45 y 47, idem 
SENADOR POR L A S SOCIEDADES ECONÓMICAS D E L A REGIÓN 
Excmo. Sr. D. Rafael M. a de Labra . ' . . . . ' Serranos, 43, Madrid 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
(ORDOÑO II) 
Gobernador: D. Alfonso de Rojas y P. de Bonanza 
Secretario D. Melquíades Fernández Carriles Ordoño II 
Oficial I.° D. Ramón López Vázquez JP. Sierra-Pambley 
ídem 2.° D. Modesto Medina Rosales C. Castañón 
ídem 3.0 D. Buenaventura Gago de las Cuevas P. Catedral 
ídem 3.0 D. Gerardo Purón Norquín Corredera 
ídem 3.0 D. Fenando Gutiérrez López D. Juan de Arfe 
ídem 3 ° D. Pedro Hevia Cardiles 
ORDEN PÚBLICO 
(ORDOÑO II) 
Inspector i . 0 . . . D. Eusebi J García Luengo Matasiete 
ídem 2° D. Antonio Fernández ídem 
SEGURIDAD 
(ORDOÑO II) 
Jefe, primer Teniente, D. Calixto Nebreda Arnáiz—R. San Marcelo 
-*•- ^ a -^." J*^a , ^ a T * ^ . *^&W^^^&&T&S*' >** &** irrt 7¡&i -89-^^e 
JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA 
(GOBIERNO CIVIL) 
Presidente: Sr. Gobernador civil de la provincia 
Vicepresidente: D. Eusebio Campo—Plaza Mayor 
VOCALES 
D. Enrique de Ureña Ruiz de Salazar 
D. Juan Eloy Díaz-Jim inez P. Castillo 
D. Miguel Zaera P. San Isidoro 
D. Dionisio Moreno C. de Santa Marina 
D. Lorenzo Cafbajal San Pelayo 
D. José Hurtado Cervantes 
D. Lucio García Lomas.. Catalinas 
D. Felipe González Calzada '. P. Mayor 
D. Manuel Domínguez Ramos San Isidoro 
D. Tomás Herrero , Seminario 
Secretario: D. Modesto Medina Cuesta Castañom 
Abogado de la Junta, D. Constantino F.-Corujedo Sierra-Pambley 
i_ao-
EXCMO. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LEÓN 
Alcalde 
Primer Teniente 















Las sesiones ord 
S E M E S QUE C O M P O M EL AYUNTAMIENTO 
D. Maximino A. Miñón A. del Padre Isla 
D. José Hurtado Cei vantes 
D. Severiano Valdés Torres de Omaña 
D. Partaleón Robles La Serna 
D. Lucio García Lomas Catalinas 
D. Máximo del Rio Puerta Obispo 
D. Joaquín López Robles Cervantes 
D. Julio Eguiagaray Fanta Ana 
D. Antonio López Robles Fernando: Merino 
D. Juan Antonio Alvarez Coque Guzmánel Bueno 
L». Argel ríe Paz Blanco P. San Marcelo 
D. Miguel Castaño Quiñones.. . . Julio del Campo 
D. Felipe González Calzada . P. Mayor 
D. Fortunato Vargas Zamora Guzmán el Bueno 
D. Román I.uera Pinto Bayón 
D. Miguel Carro Llamazares Los Quiñones 
D. Joaquín de Grajal Cascaleria 
inarias se celebran los miércoles, á las quince (tres de la tarde) 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
Secretario D. José Datas Prieto. Escorial 
Contador D. Constantino F.-Corujedo Sierra-Pambley 
Arquitecto D. Manuel de Cárdenas Alfonse XIII 
Depositario (Vacante) 
MÉDICOS MUNICIPALES 
D. Agustin de Celis Cascaleria 
D. Alfredo López Núñez ídem 
D. Isaac Balbuena Ordoño II. Hotel Villa Asunción 
D. Francisco San Blas Don Juaa de Arfe 
INSPECTORES VETERINARIOS 
i.° D. Tomás Rodríguez Rastro Viejo 
2.0 D. Juan A. Muñoz , Los Quiñones 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Escuela de Veterinaria 
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CASA D E SOCORRO 
Plaza Mayor 
CASA D E B E N E F I C E N C I A 
CaHe del Cid.— Administrador, D. Valentín Guaiida 
RASTRO M A T A D E R O 
Presa de los Cantos 
INSPECTOR D E POLICÍA MUNICIPAL 
D. Ángel Barrial—Teatro 
JUNTA MUNICIPAL 
IX Lázaro Lera 
D. Andrés Mantecón 
D. Maximino Alegre 
D. Juan Mardomingo 
D. Mateo Hernández 
D. Lisandro Alonso Llamazares 
D. Pedro Ramos 
D. Jacinto Sánchez Puelles 
D. Hilario Candanedo 
D. Miguel R. Melero 
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D. Manuel B. Jimeno 
D. Nicomedes Castro 
D. Alejo Labanda 
D. Felipe Peredo 
D. Isidoro Rodríguez 
INSPECTOR PROVINCIAL D E L TRABAJO 
D. Pío Portilla—Fernando Merino (Hotel París) 
D. Mariano Padró 
D. Baltasar Diez 
D. Santos Sánchez 
D. Agapito de Celis 
f S r - l v -
JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL DE LEÓN 
I 
Presidente D. Cipriano Puente Plaza Mayor 
Vicepresidente D. Julio Fguiagaray Santa Ana 
Vocal D. Roque Negral Azabachería 
ídem D. JOÍ é Fernández Rollo 
ídem D. José Botas Fernando Merino 
ídem % D. Camilo de Blas ídem 
ídem D. Manuel López Alfonso XIII 
Secretario D. Enrique Zotes Plazuela del Conde 
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AUDIENCIA PROVINCIAL 
(RASTRO VIEJO) 
Presidente D. Francisco Martínez Valdés P. San Isidoro 
Fiscal D. Alfonso Serantes Ídem id. 
Magistrado D. Cecilio Pía Bayón 
ídem D. Antonio Abella Ordoño II 
Teniente Fiscal.. D -
Secretario... . . . . D. Federico Iparraguirre Fernando Merino 
Oficial l.° de Sala D. Evelio Mateo Alonso Dámaso Merino 
ídem 2.° de idem. D. Eusebio Toral San Lorenzo 
TRIBUNAL CONTENCIOSO-ADM1NISTRATIVO 
DIPUTADOS PROVINCIALES 
Propietario... D, Manuel Sáenz de Miera 
Ídem D 
Suplente D. Luis de Miguel Santos 
ídem D. Eumenio Alonso González 
ídem D 
ídem D » 
Abogado del Estado, Fiscal V. Esteban Zuloaga Ordoño II 
ídem idem D. Efwkpte-Gaeas de-U*eña F. Merino 
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA É INSTRUCCIÓN 
León D. 
Astorga D. 
La Bañeza D. 







Manuel Murias Méndez 





Rafael Bono Pons 
Adolfo Garcia González 
Jaime Martínez Villar 
Ángel Ricardo Ibarra 
JUZGADO MUNICIPAL DE LEÓN 
Juez D. Dionisio Hurtado Merino Alfonso XIII 
Fiscal . . . P . Francisco del Rio Re villa, 2 
Secretario D . Enrique Zotes Cadenas P. Conde 
OBRAS PÚBLICAS 
(TORRES DE OMAÑA) 
Ingeniero Jefe D . José Nogales López A . del Padre Isla 
Ingeniero D. Zacarías Martin Gil Renueva, 40 
ídem D. Juan María Sanz F . M erino 
ídem D . Francisco Cabreros Ordoño II 
Ídem D. Carlos Liaz F . Merino 
MONTES 
(SERRANOS) 
. . . 
Ingeniero Jefe T). Ramón del Riego y Jove Instituto 
Ingeniero D. Eduardo Alarcón F. Merino (H. París) 
ídem D 
ídem D 
i . " Brigada de Ordenación. D. Teodosio José Torres Sierra-Pambley 




i Ingeniero Jefe D. José Revilla Sierra-Patrabley Jf 
Ingeniero D. Adolfo de la Rosa ídem 
ídem D 
SUCURSAL DEL B\NCO DE ESPAÑA 
(BAYÓN) 
Director, D. Martín Cobarrubias 
SUCURSAL DEL BANCO MERCANTIL DE SANTANDER 
(G. DE AZ CAR ATE) 
Director, D. Emiliano Gutiérrez Oria 
COMPAÑÍA ARRENDATARIA DE TABACOS 
Encargado, D. Pedro Pardo . 
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BIBLIOTECA PROVINCIAL 
(CATALINAS) 
Bibliotecario, D. Manuel Compañy—P. de las Tiendas 
MUSEO ARQUEOLÓGICO 




Director, D. José P ina-Cid 
CORREOS 
( C E R V A N T E S ) 
Administrador principal, D. José Vidal—Cervantes 
Horas de certificar: de ocho á once y media, y de dieciocho á diecinueve y media 
Se recoge la correspondencia de los estancos, á las once y á las diecinueve 
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SIS DE 
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Obispo de León limo. Sr. D. José Alvarez Miranda P. Episcopal 
Deán D. Raimundo Vitorero C. Cubos 
Arcipreste D. José González F. Merino 
Secretario de Cámara D. Raimundo Vitorero Seminario 
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO 
Provisor D. Francisco de P. Pares Seminaria 
Fiscal D. Ricardo Canseco P. Mayor 
Notario Mayor D. Santos del Campo D. Juan de Arfe 
ídem D. Sabas Martín Granizo P. del Conde 
ídem D. Matías González Lafuente Catalinas 
Gestor de asuntos eclesiásticos D. Salvador Diez Quintatúlla Instituto 
REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO 
(P. DE SAN ISIDORO) 
Abad, D. Genaro del Campillo—San Isidoro 
r - 4 0 -
SEMINARIO DE SAN FROILÁN DE LEÓN 
(P . D E I A C A T E D R A L ) 
Rector D. José M." Jiménez Seminario 
Vicerrector D. Olegario Díaz-Caneja ídem 
~f 
SEMINARIO DE VALDERAS 
Rector. D. Eusebio Rodríguez 
"fáMjpH^"*^ 
DIÓCESIS DE ASTORGA 
Obispo limo. ¡?r. D. Julián de Diego Alcolea 
Deán . . . » » T). Braulio Lobo Ligero 
Secretario de Cámara , » n D. Agustín Parrado 
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TRIBUNAL ECLESIÁSTICO 
Provisor D. Pedro Domínguez 
Fiscal D. Moisés D. Caneja 
Notario D. Tomás de Barrio 
ídem D. Rodrigo María Gómez 
ídem D 
SEMINARIO DE ASTORGA 
Rector, D. José Prats 
JUNTA LOCAL DE REFORMAS SOCIALES 
PRESIDENTE 
Sr. Alcalde de la capital 
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VOCALES NATOS 
D. Isaac Balbuena, Médico, y D. Francisco de Robles, Párroco 
VOCALES PATRONOS 
D. Porfirio Torrellas, D. Cipriano Puente, D. Victoriano González 
y D. José Fernández Devesa 
VOCALES OBREROS 
D. Juan Antonio Alvarez Coque, D. Gabriel R. Liébana, D. Lorenzo Pérez 
y l). Gabriel Martínez 
INSPECTOR DEL TRABAJO 
D. Pío Portilla 
SECRETARIO 
D. Miguel Castaño Quiñones 
_ ^ A . , ^a^ « A . 
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Junta provincial de Fomento y mejora de casas baratas 
PRESIDENTE 
D. Mariano Alonso Vázquez, Presidente de la Diputación 
VOCALES 
D. Félix Arguello Vigil Vicepresidente de la Comisión provincial 
D. Ángel de Paz Concejal 
D. Manuel de Cárdenas Arquitecto 
D. Francisco San Blas Médico 
D. Pío Portilla Inspector del Trabajo 
SECRETARIO 
D. Julio Daura Ramos 
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INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO 
( C A L L E D E L INSTITUTO) 
Director, D. Juan Eloy Díaz-J iménez (Psicología, Lógica y 
Etica) P . Castillo 
Vicedirector, D. Tomás Mallo López (Matemáticas) Guzmán el Bueno 
CATEDRÁTICOS 
D . Antonio Montilla Ramón (Castellano y Latin) Ordoño II 
D . E loy Diaz-J iménez y Molleda (Lengua y Literatura Caste-
llana) Instituto 
D. Felipe G . Calzada (Geografía é Historia) P. Mayor 
D . Ezequiel Fernández (Matemáticas) Cardiles 
D. Tomás Mendizábal (Francés) F . Merino 
D . Federico Aragón (Historia Natural) Cascaleria 
D. Joaquín López Robles (Agricultura) Cervantes 
S E C R E T A R I O 
D. Mariano D. Berrueta (Física y Química)—Espolón 
PROFESORES 
D. Saturnino Rivera (Caligrafía). Ordoño II 
D. Lucas Pérez Morales (Dibujo) San Pedro 
D. Lorenzo Carbajal (Religión) San Pelayo 
D. Pedro Castellanos (Gimnasia) P. Guzmán 
AUXILIARES 
D. Eloy Garrote (Letras) Gómez Salazar 
D. Ángel Díaz Grande (Ciencias) Serranos 
AYUDANTES 
D. Lorenzo Marco Rico (Ciencias) Santa Cruz 
D. Saturnino Rodríguez (Letras) A del P. Isla 
D. Pedro de Santiago (Letras) P. San Isidoro 
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ESCUELA NORMAL DE MAESTROS 
(p. D O N G U T I E R R E ) 
Director . . . . . . . D. Ricardo Mancho 
Secretario":..:. D. José González Montes 
PROFESORES ! 
De Ciencias D. Ricardo Mancho P. de las Tiendas, 4 ! 
» D. Emilio Amor Cubo?, 12 
De l.etras T>. José M . a Vicente Zapatería, 20 
» D. Federico López Portales de Regia, 6 
Regente D . 
Profesor de Música.. D. Mariano Neira Cantareros i 
Profesores de Religión, Caligrafía y Dibujo, los del Instituto 
AUXILIARES 
D. Antonio Belinchón (l.etras) Ferraros 
D. José González Montes (Ciencias).... Ordoño II 
b 
ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS 
(FERNÁNDEZ C A D Ó R N I G A ) 
Directora D. a . . ASrWVM-PN, . 
Profesora D." Maria Jiménez MolleciaVr.." 1 P. Castillo 
ídem..' . D. a 
Regente D. a Matilde Mardones Cascalería 
Secretaria D." 
ESCUELAS MUNICIPALES 
( C A L L E DEL CID) 
Profesores 
D. Ricardo Fanjul , Cid 
D. a María del Carmen Alvarez Ídem 
&v &gr &s¿ 
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ESCUELA ESPECIAL DE VETERINARIA 
IP. DE L A VETERINARIA) 
Director D. Juan Morros (tercer curso). A. del Padre Isla 
Secretaiio D. Emilio Tejedor (5.") Paloma 
Profesor D. Crisanto Sanz (2.0) Ordoño II 
ídem D. Emilio Pisón (i.°) ídem 
ídem _. D. Ramón Coderque.(4.°; Sierra-Pambley 
Ayudante de Clases Prácticas. D. Justino Velasco Cervantes 
Profesor de Fragua D 
Disector Anatómico D. Félix Núñez Pozo 
INSPECTOR PROVINCIAL DE HIGIENE PECUARIA 
D. Félix Núñez —Pozo 
•-J 
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SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS 
(CATALINAS) 
Presidente D. Ramón Pallares Zapatería 
Director D. Gabriel Balbuena Cervantes 
Secretario D. Alfredo López Núñez Cascalería 
CÁMARA OFICIAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LEÓN 
Presidente D. Eulogio Crespo 
Vicepresidente i.° D. Eustasio Nalda 
ídem 2.° D. José Fernández Rodríguez Casal 
Tesorero D. Francisc o Eguizabal 
Contador D. Anuncio Lorenzana 
Secretario D. Juan Molí 
"Vocal D. Miguel Matachana 
ídem D. Juan Mardomingo 
ídem D. Francisco de Miguel Alonso 
ídem D. Martin Bermejo 
Vocal D. Genaro Fernández Cabo 
ídem D. Román González 
ídem D. Eduardo Millán 
ídem D. Ramón Pallares Berjón 
ídem D. Lisardo Martínez 
ídem D. Pedro Fernández Llamazares 
ídem 1). Pascual González 
ídem D. Federic 3 Muñoz 
ídem D. Román Luera Pinto 
ídem D. Ricardo Lesean 
ídem D. Martin Castaño 
ídem D. Maximino A. Miñón 
ídem D. Lesmes Garcia 
ídem ~. D. Justo López Robles 
ídem D. Cipriano G. Lubén 
ídem D. Antonio Belinchón 
ídem D. Manuel Junquera 
sLs**** 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LEÓN 
(RASTRO VIEJO) 
Decano D. Raimundo del Rio Zapatería 
Secretario D. Santos Diez Ordoño II 
COLEGIO DE PROCURADORES 
Decano, D. Gumersindo González—Serranos 
NOTARIOS 
D. Miguel Romón Melero Serranos 
D. Mateo García Bara San Isidoro 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
D. Antonr$U£efna^deM2a^ Merino 
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GOBIERNO M I L I T A R A S 
(TORRES D E OMAÑA) ¿ / " ^ ¿ ^ ^ 
Gobernador militar, Excmo. Sr. D. A^frr^rrCñ^eMs—T. Omaña 
REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE BURGOS, NÚM. 36 
(CALLE DEL CID) 
Coronel Jefe, D. Mariano Martinez del Rincón —Hotel Inglés 
4.° DEPÓSITO DE CABALLOS SEMENTALES 
( S A N MARCOS) 
Coronel Jefe, D. José Olona Santos—San Marcos 
m^m 
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10.° TERCIO DE LA GUARDIA CIVIL 
(T. DE DON CAYO) 
Coronel Subinspector, D, Emilio Ruiz de Alep—T. de Don Cayo 
Teniente Coronel, primar Jefe de la Coaiatidincia.. 
COMISARIO DE GUERRA DE LA PLAZA 
(ALFONSO X l l l ) 
D. Siró Alonso Huertas 
MAYOR DE INTENDENCIA 
(ALFONSO XII l) 
D. Juan Disdier Ibareta 
ZONA DE RECLUTAMIENTO, NÜM. 92 
(ALFONSO XIIl) 
Coronel, primer Jefe D 
Teniente Coronel, primer Jefe de la Caja de Keclata, D. Eduardo Catalán 
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MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS 
(DÁMASO MERLNO) 
Presidente D. Ramón Pallares Zapatería 
Director.... ' D. Joaquin Kodiiguez del Valle Alfonso XIII 
Secretario D. Crispín González G. de Azcárate 
Sociedad de Seguros contra incendios de casas de León 
PARQUE-ALMACÉN: AIFONSO XIII 
Director, D. Mariano Santos del Trigo— Espolón 
f~\ 
León. 
ALCALDES Y SECRETARIOS DE LAS DIEZ CABEZAS DE PARTIDO 
Alcalde D. Maximino Alonso Miñón 
ídem Secretario 
Astorga Alcalde 
ídem Secretario . 
La Bañeza Alcalde 
ídem Secretario . 
Ponferrada Alcalde.. . . 
ídem Secretario . 
Villafranca Alcalde 
ídem Secretario . 
LaVecilla Alcalde 






: ídem Secretario 
| Sahagún Alcalde... 
ídem Secretario 
José Datas Prieto 
Vicente R. Cela 
Tiburcio \rguelIo Alvarez 
Julio Fernández 















HORARIO D E T R E N E S 
ESTACIÓN DE LEÓN 
E N T R A D A S 
DE MADRID 
Rápido, I'¿JC: les maites, jteves y do-
mirges; corif o: 2l4t: otio: 4*47; ir ensa-
jfriís: 3'Jf; mixto: I3';C; rrersajerías: 
2l')2; rr.eicarcías: £'46, desde Sfcbagún. 
D E COKTJÑA 
Rápido, 2¿'c: martes-, jueves y saba-
dos; coirec: 2l'48; irixto: 13'ío: discre-
cional: 8'iy; otio: 2o'8, desde AMorga. 
EE GJJÍN 
Rápido, 2¿'J3: maites, jueves ysába-
dosícorrfo: : O ' M ; mixto: ló'i; discre-
cional: £'44, desde Busdcrgo. 
SALIDAS 
PARA MADRID 
Rápido: 23'2Ó: martes, jueves y sába-
dos; correo: 22'i3; mixto: i6'34; correo: 
2l ' 16: discrecional: IO'I2; mensajerías: 
I4'34-
PARA CORUÑA 
Rápido, I '55: martes, jueves y domin-
gos; correo: 4'!; mensajerías, 4'33; mix-
to: ]6'40: mercancías: 7*23, á Astorga. 
PARA G1JÓN 
Rápido, 2'i: lunes, miércoles y vier-
nes; correo: 5; mixto: 13*55; mercarcias: 
6'is, á Busdongo; mercancías: I7'l8,áid, 
SE LLEGA Á MADRID 
Fn rápido: á las c/J2— En correo: á Jas 8'34 y á las 7^0—En mixto directo: á las 10*43 
SE SALE DE MADRID 
Fn rápido: alas Jé-Fn correo: alas 17,17 y 18'io-En mixto directo: alas io'40y2i'50 
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FERROCARRIL DEL NORTE 
Inspector principal de Explotación 
ídem de Sección. . . 
Jefe de Vía y Obras.. 
ídem del Depósito . , 
Interventor del Estado, 
ídem 
D. Guillermo Martínez 
D. Bernardo Pausác 
D. Jaime Laborda. 
D. Inocencio Abella 
D. Miguel Nistal.. 






P. del Mercado 
Ayuntamientos de la provincia, por partidos judiciales 




Castrillo de los Polvazares 
Hospital de Orvigo 
Lucilo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de Somoza 









Villarejo de Orvigo 
Villares de Orvigo 
Total, 25 
LA B A l E l l 
Alija de los Melones 
Bercianos del Páramo 
Bustillo del, Páramo 
Castrillo de la Valduerna 
Castrocalbón 
Castrocontrigo 





Laguna de Negrillos 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura de Pelayo García 
Pozuelo del Páramo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Regueras de Arriba 
Riego de la Vega 
Roperuelos del Páramo 
San Adrián del Valle 
San Cristóbal de la Polantera 
San Esteban de Nogales 
San Pedro de Bercianos 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la isla 
Santa María del Páramo 
Soto de la Vega 
Urdíales del Páramo 
Valdefuentes del Páramo 
Villamontán 
Villazala 





Cimanes del Tejar 
Cuadros 




Mansilia de las Malas 
Mansilla Mayor 
Onzonilla 
Rioseco de Tapia 
San Andrés del Rabanedo 
Santovenia de la Valdoncina 
Sariegos 
Valdefresno 
Valverde del Camino 
Vega de Infanzones 







Barrios de Puna 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba 
Láncara 
Las Omañas 
Murias de Paredes 
g-fcSsgU Jt 
Palacios del Sil 
Riello 
Santa María de Ordás 
San Emiliano 

















Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Igüeña 
Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda 
Páramo del Sil 
Ponferrada 
Priaranza del Bierzo 
Puente dt Domingo Flórez 
San Esteban de Valdueza 
Toreno 
Total, 25 
Il i lO 
Acevedo 







Oseja de Sajambre Cebanico 
Pedrosa Cubillas de Rueda 
Posada de Valdeón E l Burgo 
Prado Escobar 
Prioro Galleguillos 
Renedo de Valdetuejar Gordaliza del Pino 
Reyero Grajal de Campos 
Riaño Joara 
Salamón Joarilla i 
Valderrueda La Vega de Almanza 
Vegamián Sahagún 
Total, 18 Sahelices del Río 
Santa Cristina 
SAIAG0I Valdepolo i Vallecillo 
Almanza Villamartín de Don Sancho 










Cabreros del Río 
Campazas 
Campo de Villavidel 
Castilfalé 
Castrofueite 
Cimanes de la Vega 
Corvillos de los Oteros 
Cubillas de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Cordoncillo 
Gosendos de los Oteros 
Izagre 
Matadeón de los Oteros 
Matanza 
Pajares de los Oteros 
San Míllán de los Caballeros 
Santas Mattas 






















La Pola de Gordón 
La Robla 
La Vecilla 
Matallana de Vegacervera 
Rodiezmo 
























Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda 
Vega de "Valcarce 
Villadecanes 
Villafranca del Bierzo 
Total, 21 
T O T A L DE AYUNTAMIENTOS, 235 
TELÉFONOS 
RED DEL ESTADO EN LA PROVINCIA 
(CID) 





La Pola de Gordón 
Murías de Paredes 
Ponferrada 
Riello 





Villafranca del Bierzo 
Villamanín 
Riaño 
COMPAÑÍA PENINSULAR DE TELEFONOS 
(CERVANTES) 
















Cabeza del Buey 
Cáceres 
Cádiz 
Car tajen a 
Castellón 





















































Villafranca del Panadés 
•m-i 
Vülanueva del Grao 





Y todas las de la Red de Guipúzcoa 
León, Agosto de 1913. 
Variaciones ocurridas durante la adquisición de datos 
é impresión de esta O-ULÍa. 
G U A R D I A CIVIL: Terrier te Coronel, primer Jefe de la Comandancia de la Guardia f 
civil de esta provincia, D. J»atr^&ll&4«illi«:eii««Yi r\ ^ - 1 
...... ^^ 
PRIMERA ENSEÑANZA: Inspector provincial, D. Antonio Alonso Pérez 





E X C M O . AYUNTAMIENTO D E L E Ó N : Depositario, D. Alvaro G. San Pedro 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A Y T R I B U N A L CONTENCIOSO: Abogado del Estado, 
D. Enrique Casas 
GOBIERNO MILITAR: Excmo. Sr. D. Alfredo Casellas, Gobernador militar de 3a pro-
vincia 




